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川 崎 恭 拾 (九大)
臨界現象のdynamicalな面に開しては, statichな面についてかなり樟密
な事がわかっているのにひきかえ,かな り粗い草しかわかっていない｡そこ
セstatic な性質をknoⅧ としてdynamicな性質を論 じようとする試み～















ン系ではdaTPingを小さくする車ができ,系の dynami csは Istrxment










law ?限界が認識されてくると考えられ るが, この事については別の機会
にゆづ りたい｡
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